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Forschung an Bauweisen, Materialien und ressourcenschonenden 
Fertigungsprozessen an der Forschungsrotorblattform des ZLP Stade
CU-Thementag „Neue Technologien für Windrotorblätter mit Blick auf
die Materialien und Bauweisen, Repowering, Demontage und
Recycling
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Vorstellung Rotorblattform/ Infrastruktur













Zusätzliche elektrisch beheizte 
Form für Vorversuche
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Infrastruktur für Qualitätssicherungsmaßnahmen
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Infrastruktur für Qualitätssicherungsmaßnahmen
• Inline QS
• Aushärte- & Fließfrontdetektion
• Dickenmessung  (alternative Messmethoden)
• Optische Messzelle (Infrarotkamera, TV-Kamera, 
Laserabstandssensorik)
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Infrastruktur für Qualitätssicherungsmaßnahmen
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Biegetorsionskopplung im Projekt Smart Blades 2
• Projektübersicht:
• Dauer 01.06.2016 – 30.09.2019
• Gesamtbudget: 15,4 MEuro
• Inhalt:
• Aktive Klappe an der Hinterkante
• Aktive Klappe an der Vorderkante
• Passive Biege-Torsionskopplung (BTK)
• Geometrische BTK -> Position des Stegs
• Bau von vier vollständigen Rotorblättern
• 1 Testblatt
• 3 Blätter für Anlage
• Instrumentierung mit Sensorik
• Test der Blätter im Forschungswindpark  
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Geteilte Rotorblätter im Projekt SegBlaTe
• Projektübersicht:
• Dauer 01.01.2017 – 30.09.2020
• Gesamtbudget: 3 MEuro
• Inhalt:
• Erprobung eines Verbindungskonzepts von 
Rotorblättern im industriellen Maßstab
• Konzeptionierung geeigneter 
Verbindungslösungen
• Auslegung der Verbindungsstelle
• Bau und Test von Verbindungselementen
• Bau eines Rotorblatts für Montagetests
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HyPeR- Einsatz von Faser-Metall-Laminaten
• Projektübersicht:
• DLR Internes Projekt
• Dauer 01.11.2019 – 31.10.2021
• Inhalt:
• Auslegung eines neuen Blattanschlusses
• Auslegung und Design von Proben
• Test von Proben
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Vorgehensweise Blattbau
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Vorgehensweise Blattbau: Vorfertigung
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Vorgehensweise Blattbau
Lagenablage Vakuumaufbau
Infusion/Aushärtung Steg setzen Verklebung Entformung
Infusionshilfsstoffe
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Ressourcenschonender Fertigungsprozess
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Vielen Dank für die Aufmerksamkeit
Dr.-Ing.
Arne Hindersmann 
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